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Se avanza brillantemente en dirección a Potes 
E n P o r t i l l a d e l a R e i n a , d e l f r e n t e d e L e ó n , s e p r e s e n t ó a y e r 
a n u e s t r a s f i l a s u n a c o m p a f i l a e n e m i g a c o m p l e t a 
J5n el frente de Aragón, nuestras columoa , venciendo la resistencia enemiga, continúan avanzando 
Más aviones enemigos derribados 
cion Franco, 
U glorioso tjército español 
JjiiiC^udiiiüi .trauco, gs iu mas pgil^üta ^ .^Í sOx i iucac ioa 
nuestro gion^so i%jercito. tou u u r u , sus igiitu,..t^.mos, sus UJĴ  
uegiacioiijes sai limites, au viua en una ¿.ujiciua'u., coii las cié un 
auiéatico soiuauo ue ia vieja ü i S p a ñ a . . 
Llega .blanco a la viua nalitcir en. unos moment-s qug 
las campanas estupiuameiiie pamlistao utíscnqa.ueiiauas en 
toda Kuropa iiacian ijajar en el concjepto puiajjou, apiecio 
en que áebvá. tenerse ai i ijórciio, columna \ erteíxial de la Piai-
tria. '•Vestía" más seguir una carrera briiiaute y -positiva 
que consagrarse ai servicio de la Patria. Pero ± raneo, mis-
tar de sangre como oiros muciios jóvenes, pa^iirió abrazarse 
pejn, ujia prolesión qute no traía consigo sm una menguada) 
paga, pero que oíre,cía eu cambio jinuciias probaoilidad^s oe 
ofrecer algún <iía ocasión de ofrenaar la sangî e en airas del 
más grande de sus amores : España. Fué uno de tantos en 
cuanto al ofrecimiento de su persona; pero el P^iniero en la 
rigurosia. observancia de las virtudes castrenses. 
La Providencia dispuso que destacase de modo extraordi-
narie en las campañas de Africa. Allí logró prestigio militar 
j político, y a partir de entonces adquirió una bigniñeación 
representativa: «ra el Ejército que babía adquirido concien-
cia de su misión de salvar a España a costa de todois ios sa-
crificios que fuera menester. 
Y se consagró por entero a su profesión. Estudió, viajó, 
formó a generaciones de oficiales con espíritu nuevo en cuan 
to al estilo viejo, para sentir la gioriósa tradición española 
lug hizo siempre de sus soldados ios mejores djel mundo. 
Fiel servidor de su F.spaña no se preocupó en los puestos 
por él desempeñados más que de dar la máxijmja eficióneiia 
militar a las unidades y elementos que dje él dependían. Su 
paso por el Estado Mayor Central sg señaló por una etapa de 
fructífero trabajo que después en manos de unos gobernantes 
no entregados a la antipatria hubieran producido copiosas 
frutos en favor de la nación. 
E l valor simbólico de Franco se acentuó de día en̂  día des,, 
de que la opinión pública níacional se convenció a fines de 
1935 y principios de 1936 que i&ólo la fuerza de las armas ma-
íiejadasi por los buenos españoles podrían rescatar a la Patria 
la* manos indignas qû e de ella se habían aploderadjQ. De 
IIada"valió qUc todos los enemigos lo confinasen en medio del 
Opéawo; ei corazón del gran español estaba d/spueisio a acn 
tuar: su genial talento aguardaba el instante providencial. 
Y llegó éste. Firain(c,o dió el grito d^ redención. A su lado 
^ puso el auténtico Ejército de España que una vQz más en 
ios trances djecisivos dg nuestra historia hizo patentes sus 
elevadísimas virtudes militares. Ante todo, su lealtáü a la 
Patria que le arrostró a intentar su salvación siñ î epar'ar ni 
eii la escasez de medios ni en la magnitud dejL ¿tacrificio que 
Se le exigía. Disciplina perfecta merced a la cual fueron acá-, 
tadas sin una sola vajcilación las órdenes^ emanadas de ios je-
f6» del Movimiento. Inteligencia y prepalración técnica, factor 
^ecisivo de la victoria sobre masas enormes de milicianos ro-
J ŝ que a gala tenían alardear de la falta de mandos pr|oíe-í 
fonales. Espíritu de sacrificio, heroico, sublime que Hes lleva 
ría y seirei'amentc a la muerte ant^s quje mandar un barco 
P^ata, o ei.iplazar, una batería contra los hermanos de ar-
o lies haice mirar con indiferencia lóis suplicios en las 
Mazmorras y la muerte mismla cruel y sádicamente- aplicadas 
n las prisiones, en los barcos, en los cemfenterio... 
i A qué ¡"¿guir enumerando las virtudes castrensies de 
^estros jefe^, oficiales y soldados si basta recordar las he-
^ c a s gestas de tierra, mar y aire: Toledo, Oviedo, Santa Mar-
de, la Cabeza Huesca, Teruel.. .? Y\Ias victorias qiie ayer 
la ligera enumerábamos. 
s Todas esas cualidades las paséele el Caudillo en grado excel 
» Por eso es la per.9onifl[cación de nuestro glorioso Ejér 
La derrota reja en Aragón 
Temblé castigo para ios marxistas 
CUARTEL GENERAL DEL GENERALISIMO 
Metete n de i n i o r m a c i ó n . - t s t o d á » M o y c r 
Boletín de información, con noticias recibidas ea este 
Cuartel Geneiral hasta las 20 horas del día| de hoy, 2 de 
tiembre de 1937:-
[EJERCITO D E L NORTE 
Frente de Santander.—La mayor parte de nuestras tro» 
gón. Sólo permite la inserción 
del comunicado oficial, 
j L a prensa de Barcelona pu-
Prosigue ei avance nacional, victoriosamente.- T l T ^ o T t 
pública está fija en el parte ofi-
cial, y en él, pese a los maldi-
Bayona -Entre tanto qug Pur otra parte, en los reco- cientes e inadaptados, se halla 
las brigadas de Navarra, pro- nocimientos aéreos efectuados reflejada la verdad, 
siguen su victorioso avance sobiie la retaguardia roja, se L 0 QUE DICE E L P A R T E D E Pas se han dedicado hoy a consolidar las posiciones /jo^quis, 
sobx̂ e Gijón, habiendo dejado observan largas columnas de tadas gn días anteriores. 
a Santander a más dje 70 kiló- aiuíto-amblancias, en marcha \ VALENCIA Unicamente en la costa se avanzó'algo, rectificando núes -
Salamanca^—El parte del tras líneas (a vanguardia, con alguna resistencia enemiga, 
ministerio de Defensa rojo de Otra columna avanzó tanibién en dirección a Potes. E p 
Valencia, nos adjudicaba los nuestro avance hacia el mar, se ocupó Pendueles y en, la pafí-
siguientes victorias: te montañosa, al suroeste de Potes, los pueblos de Tudes^ 
Norte.-—Nuestras fuerzas se Bárrago y Dobres, apresándose en esta zona un batallón as-
han visto obligadas a repl.e- turiano con 721 hombres. 
garse a la línea de Devaf que Frentes de Asturias y León .—En la mañana dg hoy, »e 
metros a la retaguardia y ocu-
paron San Vicente de la Bar-
quera, en el frente de Aragón 
también se ha avanzado,, 
L a ofensiva marxista puede 
darse por paralizada total-
mente y la iniciativa en ei com 
hacia Barcelona. 
LOS- ROJOS PROHIBEN HA-
I BLAR DEpLi F R E N T E DE 
ARAGON 
Barcelona-—El gobierno ro. 
bate ha sido tomada por ios jo de Valencia ha prohibido la han cortado los facciosos, con han presentado en Portilla de la Reina una, compañía enemL 
La riqueza tiene como primer destino 
mejorar las conüiciones de vida de 
de cuantos integran ei pueblo. 
El Caudillo de la nueva hspaña no 
tolera que masas enormes vivan mi-
serablemente mientras unos cuantos 
disirutan de todos lujos. 
nacionales, apoderándose de publicación 4e noticias relati- quistando las alturas de Mon-
las posiciones que tenían los vas al frente de guerra de Ara tijano 
milicianos rojos» que han pa-
sado a la defensiva. 
Se dice que el ministro de 
Defensa rojo, trata de evitar 
el enorme pánico que en toda 
Cataluña ha causado el desas-
tre marxista de Aragón, ya 
que se van dando cuenta .de la 
suerte que íes espera. 
Al regresar Companys a 
Barcelona, de su última visita 
al frente de Aragón, manifestó 
lacónicamjente lo siguiente: 
"Tengo una nufeva y gírande 
decepción. Esperaba otra co-
sa". 
Estas palabras del indesea-
ble Companys son una prueba 
evidente de que la derrota mar 
xista ha sido formidable. 
ENORME QUE-DRANÍO DEL 
EjNEMIGO 
Zaragoza.—Durante todo el 
oía 1.°, continuó lá lucha en la 
margen izquierda del río Ebro 
gntre Quinto y Belchite. L a ini 
ciativa del ataque fué por en-
tero de nuestros soldados, que 
rebasaron la línea pa,arxista. 
Las fulerzas rojas han ini-
ciado la- retirada, dejando el 
compo sembrado de cadáveres. 
L a artillería y aviación, con 
sus tiros cruzados, cau aron 
grandes estragos en las fil¿s 
rojas. A l mediodía, intentaron 
ios rojos ataques, empleando 
grandes masas de milicianos, 
pero se vieron obligados a re-
plegarse inmediatamente. 
L a impresión acusabia el fin 
definitivo dg la ofensíya mar-
xista. E n todos los sectores 
del frente, los' rojos se han re-
plegado con grandes pérdidas. 
ENORME NUMERO D E 
HERIDOS 
i u e n a s n o c h e s , t e a o r e s 
| L s rojos están teniendo éxi la más absoluta neutrahaaa, 
tos tan brillantes que «se sien hasta el extremo que un barco 
ten ahogar y se juegan las úiti rojo español, que recienteme.. 
mas cartas, que consisien en te* entró en un puerto inglés' 
ver si consiguen que interven- con averías, ha sido detenido 
gan en la lucha Las naciones coñ sus tripulantes por las 
europeas, de la que ellos creen autoridades británia|as y los 
pudieran salir beneñeiosos. pondrán en libertad cuando sé 
Todos los son discursos y ar- termine la guerra. Ejh vista de 
tículos en la prensa diciendo | esto, ¡aunque no .Sea más que 
a toda las democralcias y a to por a,gradecimiiento^ fácii-
dos los obreros que les ayu-1 mente se desprende qug no te-
den. Así hoy, la radio de Gijón' nemes nosotros porque atacar 
es la que más se distingue en como han demostrado ya en 
esa petición de auxilio, lo mis a ningún barco inglés. Ellos 
mo a todos los aiitií'ascistas diversas ocasiones, son les 
españoles que a los de todo el que ¡atacan a los barcos extran 
mundo. También dicen que jeros. 
h y que resjstir, pero yo i.o E n la empresa di© armar ja -
lo creo. ' leo, ayudan a los rojos el go-
E n su afán de producir es:e bieírno franjeés, que en vista 
'conflicto, no reparan en los de la contestación dada por el 
medios, y han atacado hoy al Secretario de la 
destróyer inglés "Hauer", por las Naciones a 
medio "de un torpedo, que no 
le ha acertado. Entonces el 
barco inglés disparó sus ea» 
¡ñones sobre el submarino, y 
ga, compuesta de capitán, dos tenientes y 67 inilicianos cois 
sus armas portátiles y una ametralladora, que entregaroa a 
nuestras fuerzas. i • ' \ j^ygjyf 
E J E R C I T O DEL. CENTRO 
Frente de Aragoiii,—-Liomo consecuencia del gran- qm~ 
branto sul'riao por el enemigo en-coméales de ios uias ante-
riores, soio a nabiao hoy ligeros Uroteos y cahou.eos en ItOá 
sectores al Norte uel Eb-io. E n el Sur aceite ría, nueictras co-
lumnas han seguiuo operanao, vencienao la lesistencia ene-
miga sin que pueua señalar su situación exacta, pur seguir 
avanzanoo a la ñora Ge cernar el parte. 
E n el ajector de Belchite, ha continuado la presión del ene 
migo, habiéndose rechazado todos los 'ataques por nuestras 
tropas, que se mantienen firmes y animjadas por el más ele-
vado espíritu. . ^ i 
E(n ios demás frentes^ sin novedad» , .A. , , i 
E J E R C I T O D E L SUR 
E n el isector de Pañarroya, íuergn atacadas efsta maña-
na nuestras posiciones de Cerro del Toroy Sierra de Giana, , 
siendo rechazado el enemigo, que sufirió grandes pérdidas. 
También atacó este la posición de Cerro Muiva, apoyando 
el ataque con intereso ifuego de artillería y í̂ res taaiques ru-J 
sos, siendo rechazado oqn muchas bajas, que se caleulán en 
400, quedando en nuestro poder un tanque y otro averí^ado, 
Í Ajyer se dieron como derribados 2 aviones enemigos y c^-
mo probableniiente abatidos otros 4. Pero después de cerrado 
el parte, se supo que los derribados fueron 6 y los dudoso», 
solo uno. „. ! i ^ J ^ ^ S i \ 
ACTIVIDAD DjE LA AVIACION 
Hoy también en combate aéreo, han sido ahatidos otros 
dos aparatos rojos, tipo Boing y an^etrallados otros va-
rios- ::: r ] l i U . ^ Ü J 
Salamanca, 2 de Setiembre de 1937. Segundo Año Triun^ 
fal. De orden de S. E . el General Siegundio Jefe de Estado Maj-
yor, Francisco Martín Moreno, 
S e r á designio prelerenie t l e t 
t%todo Nacíonai-Síndicalísto 
g -regitloi porel Caudillo Franco-
la recon»tru€CÍóii de los pa-
i frímonios comunales de ros 
pueblos* 
cito. 
f f t í o n c i e F s p a ñ o l a T r a d l c l o n a l l s t a y 
f** lo* J . O . N-S . l l e v a a l E s t a d o e l 
|mpu i so d e todos los que^ s i e n t e n l a 
im r i a c i e n r i a d e h a c e r d e E s p a ñ a u n 
P « í s r ico y fuerte , c a o a z d e c o n t i n u a r 
e l fu turo e l des t ino I m p e r i a l p r o -
p io p o s a d o . 
Sociedad de 
Valencia, a 
enviado a su representante en 
Inglaterra para quje visite a 
Mr. Edén exponiéndole su cri- • m w mm, . „ . , . , , 
terio sobre los telegramas tarios que en pocos días han 
cruzados entre el GengralísL pasado la frontera franco-ca 
talana y los cientos de coches 
y camiones y cientos dg miles 
de litros de gasolina y muchos 
aviones y otras armas. Tam-
terio de Defensa, por lo que se 
refiere al Norte, sigue reoo-no. 
ciendo los éxitos de las tropas 
nacionales, aunque al hablar 
de otros frentes, sobre todo 
del Sur, hablen de combates 
los marineros creen que cuan, 
Zaragoza.---La derrota roja do se sumergió iba tocado. In mo Franco y Mussolini, que se 
representa un durísimo golpe mediatamente se avisó a Gi- gún dice, pone de manifiesto 
para las hordas catalanas. E l bíráltar, dje donde isalieron la intervención italiana en la 
número de muertos es tan ele- otros dos dcstroyers, a los guerra. Dice que si esta con-
vado que el mando nacional que acompañaron Varios bar- tinúa, abrirá sus fronteras a bien informes que merecen en en frentes donde no ha sona-
del sector de Belchite, después eos de guerra italianos en la los rojos y recabará su líber tero crédito, dan cuenta de do un tiro, o en poblaciones 
del más sangriento combate busca del submarino rojo ata tad de acción. Por cierto, que que desde que se suspendió el que están a muchos kílóme-
habido en aquel frente, ha te- ! cante. en relación con abrir sus fron control, han pasado la fronte tros de distancia del frente, 
nido que formar destacamen-i Inglaterra, de poco tiempo a teras y su libertad de acción ra francesa 11.000 volunta- Da cuenta del parte de ope-
tos especiales para la recogida esta parte se produce de for- me envían una nota en la que riosa los rojos españoles, 
de cadáveres, íma digna, lógica, observando constan los cientos de volun E l parte oflcial del mini 
raciones y de la lista de don a.» 
tivos y termina su charla. 
Franco hará un ejército fuerte. Y España, redimida, por la guerra de ua siglo vergonzoso de cobardías, 
de derrotas y de pacifismo liberal, será la primera potencia de Europa 
LO QUE CUESTA LA PAZ 
Los que manejamos la pluma usamos de la palabra y 
podemos esgrimir una Hlaposición para ta orientación políti-
a i , tenemos una tarea que cumolir, que implica u n í grave 
responsabilidad: ganar la Revolución. En los frentes están 
ganando nuestros camaradas triunfal e indiscutiblemente la 
Kerra. Y nosotros tenemos que ganar la paz mediante a u i -transformación política y socia' de España qae la permita 
iniciarse con aplomo y tranqui'idad por los caminos ásperos 
y grandiosos que se ofrecen a su vocación imperial. 
La paz no comienza al día siguiente de haberse entrega-
do los restos últimos al ejército enemigo, La paz es más di-
fícil de conqubtíir que toda una región tácticamente peligro 
sa. Vencida a horda extranjerizante y bárbara, es preciso 
desarraigar de la vida nacional las causas que han venido 
impidiendo que el pueblo español encontrara su postura. Si 
esto no se hace, la inquietud, el malestar, el desasosiego re-
aparecerán amenazadores tras de los últimos efectos narco-
tizan* de la represión. 
Queremos de&tacar lo que muchos piensan y algunos in-
tentan ocultar: que los que están ganando la guerra van a 
exigirnos muy prorto cuentas de lo que hemos hecho para 
conquistar la paz ganando la Revolución por la que clama 
desde hace tiempo la España dolorida y en armas del 18 de 
ju l io . 
Esta Revolución que nos va a permitir vivir en paz y en 
imperto ha de comenzar por las costumbres, por las conduc-
tas: no es un problema de fórmulas ni cuestión de posicio-
nes teóricas. La austeridad y la energía políiica deben de 
ser cua^dades destacadas de nuestros dirigentes y con estas 
dos cualidades solamente se operará una trMn^nda transmu-
tación en el futuro Estado. Seguidamente, un cambio en las 
condiciones económicas, sociales y culturales del pueb o 
ha de producirse provocado y dirigido por una mano firme 
e inalterable a todas las presiones. Mientras tarto, como exi-
gencia previa, es necesario que la Falange sea el cauce efte-
tivo por el que asciendan los valores espiiituales del pueblo 
hasta el Estado y por el que lleguen el impulso y unidad que 
el Estado imprime al pueblo nacional. 
Nosotros esperamos que nuestro esfuerzo reiterado pro-
duzca el ambiente y el eco políticos inevitables para la com-
Erensión de que sólo merced a una transformación total de i vida española podemos llegar a la paz duradera que an-
helamos quedando bien claro —co no en el panorama euro-
peo de la post-guerra ha podido verse palpaolemente— que 
una cosa es ganar la guerra y otra bien dif-rente es cor qais-
tar la paz próspera, fecunda, fuerte y difícil con la que sue-
ñan todos los comí atientes en Jas horas incómodas de todas 
las trincheras. 
JAVIER M. DE BEDOYA 
Colaborador nacional 
A l m a c e n e s d e T e j i d o s 
Cipriano García Lubén 
LEON 
Monte de Piedad y Caja de Ahorros de León 
Para los labradores leoneses 
Préstamos sobre trigos, sin desplazamiento.—Para dar facHiaies hasta que se organice 
por el «Servicio Nicional del Trigo» la compra en la forma y con las garantías en beneficio 
del productor, establecidas, con indudable acierto, en las disposiciones dictadasl por el 
Generalísimo, y con objeto de coadyuvar a este laudable propósito, el MONTE DE PIEDAD 
Y CAJA DE AHORROS hará cprésUmos sobre trigos» sin desplazamiento de prenda, en 
las siguientes condiciones: 
Prl nero.~El MO^TE DE PIEDAD hará operaciones de préstamos sobre trigos sin 
desplazamiento, entregando por la pignoración treinta y tres pesetas por cada cií»n ki'os. 
Segunda.—La pignoración será por tres o seis meses, con el interés de 1,18 por 100 v 
2,25 par 100, respectivamente, ruando el préstamo sea menor de dos mil pesetas y el 1,25 
y 2,50 por 100 cuando se trate de cantidades mayor¿8. 
Tercera.—Toda operación de préstamos será av«lad£ por un fiador, quedando el trigo 
pignorado en la panera d^l prestatario, que cuidará la conservación del constituido <»n de-
pósito v, por tanto, no podrá disponer del mismo sin autorización expresa del MONTE DE 
PIEDAD, consignándoie que el alzamiento del depósito originará la responsabilidad civi l 
y criminal a que haya lugar. 
Cuirta.—Los préstamos que excedan de mil quinientas pesetas el trigo pignorado, será 
garan'izado contra los riesgos asefirnr.*b'es. 
Quinta.—El MONTE D ^ PIEDAD, antes y durante la vigencia del contrato, puede ins 
peccionar la existencia real del trigo, y ea cua'quier momento sus, representantes, manda 
tarios o agentes, estarán facultados para practicar las visitas o inspecciones que se estimen 
necesarias. 
Sexta.—Al vencimiento del contrato, o cuando sea preciso y conveniente, s<»rá ofreci 
do y entregado por el nrestatario, co i ¡n^erveucíói del MONTE D l PIEDAD, el trigo 
pignorado al cServicio Nacional del Trigo» pata su venta, y con el importe se reintegrará 
el M O N T í DE PIED VD del préstamo y sas intereses, quedando íntegramente el resto para 
el prestatario. 
Los ¡sindicatos que en común depositen el trigo en sus almacenes o penaras podrán 
abiir »u en ta de crédito con esta garantía en las condic'ones ^«recia'es quf» pacten. 
Todas las operaciones de préstamo se harán en el MONTE DE PIEDAD y en sus 
Representaciones loca'es. 
León, a 30 Ae agosto de 1937. 
Todo español no impedido tiene 
deber de trabajar. Franco quiere n 
la nueva sociedad española sea i 
esfuerzo coordinado de todos los e 
pañoles. No podrán invocar sus dS 
rechos quienes no hayan cumplidn 
sus deberes. 
i MI i« hdMfit CENTRAL 
Á E l m á s « e l e c t o # E l rtiejor c a f é | | 
^ 'GimmmBmmHWBmmmmimm'* > •««i «m»!• «límmm»*»»• '«winnin»m\«f**n"! m•lawiii i m á n " 
Campaña divulgadora triguera 
Para vulgarizar l s impor-
tantes Uisposictínes promul-
gadas por el LauutLu y Jefe 
JNactot.ut dt i Movtn. tentut He-
neraltstmo Franco^ r» Jerenies 
al Mercado U iguero, ta Je/a-
tura frovihcmi -Oe ¿uiunge 
hspuñola iruutaoníutniu y Ue 
toa J , U , iV-o, Ha atapUeattO tu 
CtUoruoton ae una munsu 
campana p~ru tnurur auuuu-
dum*nie M ios trigueros de lo 
Que Vté a Ser tu, ¿ t r v t u o JS/ucto-
n*i aéH i r t g o y u>rno ha de 
venderse ¿Ute cvreuo por IL» 
taoruuórea, 
tíusía el presente se ¿teñe 
en pcun lu ctíaOruoton u¿ ids 
9i¡¿uienUii acto*: 
En Sahogún% el sábado a las 
tresjde ta i*rde. 
-En VaLncta de Den Juan^ 
el dsmtngo a las once de la 
mañana. • 
En Valderas, el lunes a las 
tres de la tarde. 
En Munsilla de las Muías, 
el muñes a las tres ae la tarde. 
tM JLU Jtium&at el saúudo 
siguiente a tus trts da la tarda, 
&n todos estos actos tutor' 
venaran atstucudos mtvmorts 
(Ut, ¿(.rvicto ae rrt,nsu y f r w 
¿tuganaa y ae ta ueugacwn 
u a Agncu.tura. 
y t>n toaos eilús se establece-
r á un servido ae c^nomt^s 
grutauus, i 
V e r d u d e r a i m a g e n 
d e l ~ r u n c o 
t S í Li D I O 
Del Gobierno Civil 
Circular 
Leoneses: 
A partir de bov, queda 
abierta una suscripción para 
a iviar la situación de los ha-
bitantes de los pueblos de la 
zona liberada de Le.^n y Ovie-
do, de las hordas marxistas, 
recogiéndose por el Ayunta-
mier to de cada distrito muni 
cipal todos los donativos en 
metálico y especie de los q le 
voluntariamente deseen con-
tribuir, ingresando el prime-
ro en una cuenta especial que 
se abrirá en el Banco Herrero, 
con el titulo de auxilio a las 
poblaciones liberadas de la 
zona de Asturias y León y 
re eni^ndo los dea.ás las A l -
caldías, hasta que se dispon-
ga de su destino, haciéndose 
ae esta Circular la más acti-
va propaganda y dándome 
cuenta ae caantod donativos, 
tanto en metá ico como en 
especie, se vayan haciendo 
, en dichas Alcaidías, pata dar-
les el desuno que lus circuns-
tancias aconsejen, quedando 
constituido para ellu una Co 
misión formada por ios seno 
re*: 
civil de ía provincia; vicepre-
smeme, aon Jpse Aguado 
Smoiinsski; tesorero, JU. Fer-
nando Gunzaiez Kcgücrai; di-
rector de ia sucursal del Ban-
co Jitrfcro, en eota capital; 
.secretario, D . Ismael Norza-
garay, y vocales, D . Leonar-
do Manzanares y D. rtoberto 
Kattrung. 
León, 1 de septiembre de 
193?.—Jii ixübernuaor Civil. 
D mativus 
Doña Victoria Balbuena, 
macana de BcmoiLre, na eu-
UegaUO culi aeSilao a iO£ n^s-
pi4t4*e« uc üan^ic uci ÜjeiCKO 
y xviniC4asl t>o venaus» y ey pa-
ño» uc uAsj* 
Los ooicros y empleados 
de la mina <Teófílo>, de don Pro Auxilio Asturias y León 
José Alvsrez Arias, h?m en-
r t g ido de sus haberes de ja 
lio, cen destino a la suscrip-
ción nacional, 1.163 pesetas 
con 90 céntimos 
Los Sres. D. Angel Alonso, 
D. Manuel di 1 Río, D. Angel 
Vidal, D Fianc.sco Morán y 
D C n l i do Rodríguez, han 
entregado 100 pesetas cada 
un) , con destino a la suscrip-
ción pro acorazado cEspaña». 
Et Alcalde de Carnzo ha 
entregado 843,25 pesetas, re 
caudadas en aquel municipio 
parala suscriDción pro aco-
razado «España*. 
Para el nuevo acorazado < Es-
paña* 
D. José González Négueira, 
25 p-setas; Saturnino Berme-
jo , 273,85. 
D. Ignacio Dolsé González 
y doña Joaquina Cu él lar, 10; 
Ayuntamiento de Benuza, 45; 
Esceban García, secretario de 
Láncara, 10; Sr. Alcalde de 
Carrizo de la Ribera. 848 25; 
D. Angel Vila, de Barrios de 
Salas, 100; Manuel del Rio, 
de id . , 10 •; Francisco Moráo, 
de i d . , 100; Cánd i io Rodrí-
w S i ^ n ¿ ^ G d ^ n a 3 5 r d f ^ f ' A00.', £ n g e l Alonso, de id . , 100; F. E. T., 
de Lugo, destacada en Torre-
barri^, 500; Jefe, oficiales, 
clases y tropa del 4.° Bata-
llón de Zaragoza, 1521. 
Saldo hasta el día de la |Ra«ión y Cajal, 5. 
Primara relación de las can-
tidades que se han ingres^do 
conis ta fecha en el Barco 
Herrero, con destino a la sus-
cripción Pro-Auxilio Asturias 
y León. 
Don José Llames V^Hongo, 
25; pesetas; D. Fernando G 
Regneral, 100; D. Frutos Fer-
nández Cabero y sefiora, 10; 
D. Manuel Alvarez Barrien-
tes, 25; D . Luis Puer t* ^uiz, 
5: D . Angel Uñar te Blanco, 
2; D. Manuel Rodríguez Ta-
garro, 25; Los señores maes-
tros y maestras cursillistas de 
la provincia v Comisión Or-
ganizadora de loa Cursillos, 
265 70; Recaudado en el mu-
nicipio de Vegas del Conda-
do, 113. 
"Día del Plato Unico" 
Hoy, 3 de septiembre 
Mediodía : Guisado y pos-
tré de fruta. 
Noche: Carne con legum-
bres y postre de cocina. 
B É H f ® 
Reparaciones garantizadas en 
R a d i o M e d r a 
León 
fecha, 137.920. I Teléfono 1470 
Comercial Industridl Pallarés 
S. A. — L E O N 
Exposición de Maquinaría * Calefacción - Saneamiento 
Artículos para mesa y cocina — Aparatos de luz. 
Lmoieum ae toctact ciases — Persianas—V¿uuaiodos 
Herramientas — Cerraiena — cstuías de todos los 
sisiema», etc., etc. 
Agradeceremos su visita o consulta de precios 
Plaza de Santo Domingo, num, i 
Escuelas y maestros 
La Sección remite a la de 
la provincia de Oviedo el 
recibo de h^ber entregado a 
D.a Nicolás! González Calle-
ja la comuniceción énviada 
por aquella Sección para la 
misma. 
Una vez presentado el ex-
pediente solicitando la susti-
tución por imposibLidad físi-
ca, D . Antonio Armes o Ve-
ga, maestio propietirio de 
Cañedo, la Sección Adminis-
trativa solicita del Excelenii-
fcimo Sr. Gobernador Civil de 
la provincia sean designa-
dos los tres médicos que de-
ben preceder a suieconoci-
intento. 
Para su resolución, y una 
vez hecha la información tes-
titical administrativa q ie pre-
cisaba para &u tramitac ión, la 
S e c á ó n envia a la Delrga-
cióa ce Hacienda de la pro-
vincia el expediente incoado 
por D.a Catalina v i laceria 
Laigo, viuda c e D. Sixto Ro-
diigUiZ Fernández, maestro 
que fué de San Cipriano del 
Condado, en el que reclama 
le sean abobados ios haberes 
correspondientes a 21 días 
del pasado mes de octubre, 
y que su difunto esporo dejo 
de percibir. 
Para que sean informadas 
por la Sección, la Inspección 
remite las instancias siguien-
tes: de D.a Max»mina Kiesco 
Ca> bajo, que jeclama contra 
ia resolución dada a favor de 
D.a Mana Escudero Fernán 
dez, sobre la escuela de niñas 
de i a Bañeza, de donde es 
maestra imerina; de D * Ade-
la de Dios del Fueyo, maes 
tra interina de Obianca y pro-
visional de Á melgas, que soli-
cita la licencia reglamentaria 
para alumbramiento; de doña 
Modesta Mateos Fernández y 
D.*Julia Trapero González, 
maestras respectivam^ 7 
las escuelas de Vi Lul ^ ^ 
Pobladura de Fontech?ín y 
solicitan les sea c o n c e L ^ 
Permuta de sus carSo8lda ^ 
l r d i r r q u e e n , a ^ 
pamcipa 
partido 
por orden del juez . que 
de L .6n re.enga 
berea de D. Antonio B a r t ^ 
Darán, nuestro de Carrar.!) 
deCompladoJacantid'dauí le conespouda hasta el 
de 73-90 pesetea que o r S 
dicho Juzgado. na 
Oviedo Él Rectorado de remite a la Sección admin^ 
trativo, para que se tengan en 
cuenta, caso de estar en las 
debidas condiciones, en k 
nueva convocatoiia que sobre 
provisión de escuelas inted. 
ñas se dicte, las instancias erJ 
viadas directamente a aqael 
Rectorado por D." María Ar-
senia Villa González y doña 
Casilda Martínez. 
Sección del Aire 
CONCURSAS 
Por resolución de S. E. el 
Generalísimo, se amplia lo 
dispuesto en el BoletLi Oficial 
n.0 187, fecha 25 de abril de 
193?, <Sección del Aire. Con-
cursos», en el sentido de que 
las edades para optar a las 
trescientas plazas de pilotos 
tripulantes y ofíciales de 
Aeródromo, cien por especia-
lidad, serán desde los 18 a 
los 30 años. 
£1 plazo de admisión de 
instancias termina a los trein-
ta días de la publicación de 
esta Urden en el Boletín Ofi-
cial. 
Salamanca, 20 de agosto 
de 1937. 
Secundo Año Triunfal. 




Servicio a la carta. 
Precios económicos 
Cid, 3. Telf. 1013. León 
Máquinas da escribir, 
en buen estado, se comprarían. 
Proposiciones, a la Delega-
ción Provincial de F. E. T. y 
de laa j . O. N-S. 
LENTES -:- GAFAS 
FOrOS CARNETS •:-
Ordeño I I , 4. 
-:- FOTOGRAFIAS 
ENTREGA A L DÍA 
L N 
R a m i r o F . M o d i n o 
de i«8 ( J u m c M del Honpiul General de Madnd 
Consalta de 11 a | y de 4 a 6. Pruno de Rivera. 38. I»* León 
ERNESTO GiMLiMtZ CABALLERO. 
brilla sobre estoa trts herma 
E r a E l Ferrol pruvuicial, íir, a,>3 tranco en líamun y Ni 
de sigiu1, qiie ptú'a nana ê te-
nía en enética—i-no \ a sus orí-
genes míticos d,e puerto Ue sól 
y sus factorías tabciio-as úi¿ 
salazonero* y aavogautes eu 
inar^s tenebrusus; ni isutquiera 
cola» tieî e luz de estrella po-
lar, c.vbrilleq de brújuia. 
Francisco salió mas nacía 
la tierra aíaentro. Quiías pi'r 
aquella .ajrcu^jSt^ncyiw icmiu-
mica de que ae suspendió el ln 
ban s, t^clin^Oá y prtí.uriO,.. 
ujueucrus li«.Ha ia ñora ue u-
besrar el aum^uco 'i'olcdü ue ia 
luurisma. {x^o que no suocdc 
iias^a el anq lUoti, con el ga-
llego Alíoxiso V I ) . 
uaucia era el núcleo más 
imp.,rtanLe del anti0uo ie.n(o 
suevo que quedó en España. Y 
esos orígenes suyos, remotos 
y arcaico^—de gentes rubias, 
soñadoras y violentas a la par 
que tenían contaoios con la 
i obra "Galicia ¿"rauca" y con 
Lyinanca, ha.t ta las tierras del' las Islas Británicas y con| la 
Tonnrs, pajeando por las maravillosa de San Brarandín 
••uauccia". gfara s¿j.<aiaiia — 
región Qe ocoiue^ti:-- d^ ia ic-
vuiuna y centcíl ilatna.ju. 'j a 
rraconeuse", 
uau^eciai, era una regió.n 
natural, mueno más ampaa 
que noy¿ üonipienjuia no soio 
la Uant^mia, iaino el anq ^i-ro 
y el aitO Pisuerga. 
Iba doiifae hubna dse ir jus-
tamente iQt. trayectoria recon-
quiatadoia de l'rancisco Eran 
oo—oesde E l Ferdol basta Sa-
su gloria de gran arsenal y su gre^o en la Academi/a de Mari-
iudustriálismo diecioichesco— na, cuando Francisco hubiese 
on que Ferrol eia decir ira- ido para marinero; tras de lia 
gatas, bárgantinen, varaderos bcr estudiado con el capitán 
dársenas: Jqrge Juan, técni- de corbeta D. Saturninq Smen-
oos que ganan'una guinea día ees. Pero más seguro, porqu ? 
"au "ai "ou ociniw.ca icos n 
llegaron a ta. 'siujÉtsís luitüa-
na uei "o, e". Aunque resuuaise 
mas musical decir "ivui-ario 
que "Oteiro". 
E l lenguaje castellaiio.—ha 
diebo un eminente Uióloóo— 
sona, á siempre a "mo^é.ms-
ta" para un gallego tradicio-
nal. A lenguaje neológioo. 
Eso hace qu^ Franoisco 
Franco baya* m\\nio tanto tiem 
po ese rasgo ae morosidad, esa 
inatci-iuii gi.nuil, para acep-
tar plenamente^ normas o csti 
los políticos como la Falange, 
qr.ent rles del Duero. (Sala- h,Zo que en toda esa región que1 Esencialmente castellanos y 
manca tuvo sus primeros linta daso siempre un gusto autén. I rom£M10s> Su ; tima 
jes con portugaleses francos — , . ,, 
su destino era caminar hacia 
Galicia, a León y a Castilla: 
hacia Toledo, como cadete o 
infante. Y, Iu,ego, como libe-
rador. 
ría, ciclpnes en las Antillas, 
oaiñonés' de Nel'son ¡enifcenle, 
Drake el Pirata y el lejano 
Oriente cCn dragories y olor 
a canela. 
De los tros, hermatiua Frán- No-ps lo forifola.np y lo mairí-
ro, «I mei^s ferrolano es Pran timo aquello que más 'debe dos 
cisco. E l menqs marinero, Ni- tacar en este gallego. Sino \é 
colás, salió a su padre con|ta. que Cralicía tenía desd» ^u^ 
dor de navio y a otros ante- orígenjes primigenios di litnr;.' 
pasados navegantes de altura fundacional de Esrañe, »1* «;u 
Hamón llevó, esa altura dn na- rfá reconquistadora. 'Sa h>-
Vegiante hasta el cielo. "Plus P0^0 astur-lconés**, 
tHtra, Aqueja a Nicolás y En el mundo nntiímo, b: 
Ra^ón M d6 infinito de océa romano^ llamaron a tuda ^ a 
braganciones y tqreSes apar-
i tje de mozánabes y seirranos 
de Gáatilla). 
j Francisco Franco es un ga-
llego de esa anicha Galicia ori-
i ginaria, posgodora ya desde dn 
j principio de un rango funda-
1 mental: "el aroaismo". E l Ser 
de otra manera que Castilla. 
Aunque siempre soñando cqn 
sor Castilla y conquistarla. 
Por ejemplo: Oviedo,.—fün 
/hido y engrandecido por Al-
, íqnso IIL—durante el siglo 
i —«uefía dentro de su abrtip 
I tez nórdica y sus dulces Uu-
, Vial en llegar a recuperar el 
. PI'OSÜM.O de "Toledü", fúr'úií 
I do por los reyes visigodos. Y 
para rehacer on Oviedo el To-
! l'-dn perdido oonstrnyeri los 
jtfuiiogaíi basíUeaíj, pnltirln^ 
tico por huir de modas castella-1 gía arcaizante primogén,ta-
nas, mediterráneas y latinas le hacía tener «n estos nuevos 
Aun cuando aspiranf en secre-j u^os" e l mismq temor que ya 
to y siempre a ellas. | tuvÍ€l.on de la Castilla nacien 
Pues, del modo que ya üvie te y rebelde de Fernán Gon-
do quiso ser Tqledo, luego Gom met , los reyes leonWs. con 
postela deyeó ser la Roma servadores de una ley escrita 
d/el Occidente. Del modo como hierática, frente a la consue-
hoy FranoisoQ Franco alza su tudinaria y libre del genio de 
mano p o r la leonesa y Gastilla. 
galiciana Salamanca en sig-
no de nueva Catolicidad—con 80 NOMBRE 
más vehemenoia y ensueño qué Si por tierra nativa F r a n -
la levanta Mussolir/i desde la oisoq Franco pertenecje "a la 
Plaza de Venecia. zona • medieval por excelencia 
Zona profundamente conser. dg España, la galiciana o as-
valdora la vieja Galicia. Donde tur-leOnesa quc le dió su es 
hasta el lenguaje no logró las pfcjtó actual y arcaica rai-
diptongacionos fecundas del gambre—también su nombre 
castellarfo. Y se empeñó en se- F rain cisco Framoo Bahamon-
m ? diciendo "oorpo" yw de* le confirma la ley .de P'U 
en VÜÍÍ de nierra'' y "cueipo". medievalismcj. 
I $$$$ ,08 uirOf dlpl^ngos Su R p i ^ ^ ,,F^a1loS,,, 
^u.za tl-numore mas intuí,,. 
\ >já î Ue cX.g.e C;1 â UlluiiiwS-
ti^a i.it^pwn.ca. Vitne a str 
6í'ii)i/,nl'Uî u ug ••nviuu(i\¿ ifibie 
uo^iore uei nurgo de nurgues 
q uiiaivzón: boiubxé üe e.uie, 
ae lunor. Sjenílo cquxvalCiae 
wl apeiíiuo "¿tuáno", nunibie 
ue na. "Si cáyáiier-o dése ai^u 
ai franco o a otrq omene ue 
rúa ... (,Fucron iraoioos Hol-
lericb y G. de Clemoiu) . 
"Uue los Ne^inos de la ciu-
dad lu,esen) .tenidos por fran-
cos y ruanos y goza-cn cié Las 
l'rdiiqujtzas que los otros de 
las buenas villas"... (Yaaguas 
"Diccioaario de antigüeaav 
des del remo»de Navarra)". 
El-nombre d,e "Franco", sos 
tiene el medJevalista Meyer, 
signiíica vanas cosas. I) Con| 
este sentido étnico hombre no 
castellano. I I ) . Con sentido 
económico: hombre exento de 
pechos y tributos, como los 
infanzones, "franci de carta". 
Pero fun|damentalmente: Fran 
co ,es el hombre de la ciudad, 
"el hombre libre": de la "clase 
medla^ 
También con sentido étni-
co existía el nombre "Fran-
cisco", que se adjetivaba a ve-
ces, "paño francii8c|D", para 
designar el paño que ver|í,a do 
la tierra de Francis, Fran-
cia. 
E s un hombre de gran r i -




u. i l u u u u liumar 
bi-e i raneo o Lbre, vino 
nia-r con ir,«nqut^a, q 
mente". u ^ ^ ^ J . * * » * * * 
ASI que •'Fra.nc^co J ? r a ^ | 
es uii|a Reiteración' del ¡ n ^ H 
jiumuiv; el nombre "bure F0-
ceüunte de ürras francas . 
i^ué i^on ¡se miasma un0 
en aquellas tierras aoiur-iec^ 
nesas y castellanas reoión & 
dentas por Iqs oonqui¿tad<^ 
los burgos apiñaaoy ljaJ0 . 
pxoteccion de e a s t i ^ d ^ 
iban surgiendo los •'1,om^^ 
francos", el origen de la ctó^ 
media española, con su. 
laboriosa, t,enaZ» c,iSfíia' 
E - a modosidad sencíll* 
niuestro Caudillo, cqn s | 
sobria y familiar, con su 
teridad hogareña iquó ( , 
refleja el origen medieval ^ 
su apellido i n f luyó0 eIIpri, 
temperamento y conducta P 
vadal i ,¡ 
Contrstando con esJ¡L fce' 
mer apellido—que i ^ 0 * reS 
riedad, constancia y ** ^ 
tá el otro "Bahamonde . ^ 
l leguísimo. Se encuentra e ^ 
toponimia de Lugo. Es n ^ 
llidq que no he logrado P ^ 
sar hasta el fin. Pero q" ^ 








. La otra oU 
dad gallega junto « 
all" 
G a c e t a d e l a c i u d a d 
PFLPA J ^ í n ^ o obsequió con 
E . « a de tabaco, etc , a 
P^nobres que asisten a estos 
los p( el comerciante 
V- ^ " " ¡ a .La Bomba.. 
18 ^rece tener imitadores. 
1 . 0 0 0 plazas 
de Auxiliares inle-inos 
de Correos y Telégrafos 
publicada convocatoria. 




iníoeeoíón Munlefpal do Vlgl-
lartola 
el Multas impuestas por 
Sr A'calde-Presidente: 
Una de 250 pesetas a don 
En ique Santos, dueño de la 
carnicería efetablecida en la 
ca!le de Julio del Campo, por 
haber dado a varias compra-
doras la carne con falta de 
peso, y ser r*5incidente. 
Una de 25 pesetas al dueño j 
de la frutería, sita en Ordo-Í anunciadas 
Radio León 
Programa para hoy 
A las doce: primera emi-
sióa dadicada a la provincia. 
«La Bejarana» (pa^ a doble). 
«Las Tocas» (Caperucita y pa-
sodoble) «La Paloma» (sere-
nata). Servicio informativo. 
A las doce y treinta: cierre 
de la estación. 
A las catorce: emisión de 
sobremesa. Másica ligera. Re-
transmisión del servicio de 
inform ción desde Rddio Na-
cional de Esoaña. A las quin-
ce: cierra de la estación. 
A las diecinueve: emisión 
de la tarde. Múnca variada. 
Servicio informativo. A las 
diecinueve y treinta, cierre 
de la estación. 
A las veintidós: última emi-
sión. «La Verbena de la Palo-
ma» (zarzuela completa) Bre-
tón. Retransmisión de la char-
la del glorioso general Quei-
po de Llano y del servicio de 
información desde Radio Na-
cional de España. 
Casa da Sooorro 
Fué asistida en este centro 
benéfico la niña de 5 años de 
edad, Carmen González, do-
miciliada en Bernardo del 
Carpió letra F, de una herida 
incisa, en el pie derecho. 
Juan Pablos y C.a 
FABRICA DE EMBU FIDOS 
y almacén vle coloniales 
Oficinas: Avda. P. Isla, 21 
Teléfono 1770 
Fábrica: Carretera de Trobajo 
Teléfono 1933 
L E Ó N 
Tal y como viene. 
liumiíiacion-colgft duras 
PROA en los pueblos 
Ce Mansiila de las Muías 
L a toma de Santander 
TRICICLO para reparto, 
compraría en buen estado. 
Ofertas a esta Administración 
Audlanoffi Provínola! 
Para ayer mañana había 
tres vistas en 
fio I I , dnn Emilio Buja Rubio, \ nuestra Audiencia Provincial, 
por comprar pimientos en el 
mercado antes de la hora de-
signada para los revendedo-
res. 
jDuro con la gente des 
aprensiva! 
F. Dans González 
MADERAS DE GALICIA 
Apeas para Minas 
(Cajerío) 
Representante exclusivo para 
León y su provincia: 
Ahtonlo Manjón Garrí ages 
Zapaterías, 18, 1.°, izqda. 
Apartado 118 
Heridos • ! oaaroe 
Francisco Gómez, de 21 
años de edad, que vive en 
Trobajo del Chtninc, sufrió, a 
consecuencia de "na caída 
casual, diversas erosiones le-
ves en la cariz y muslo dere-
cho, de las que fué curado en 
la Casa de Socorro. 
Francisco García, que vive 
en Onzonilla, también a causa 
de una caída sufrió varías ero-
siones leves en el muslo de-
recho. 
una de ellas lo era proceden 
te del Juzgedo de esta capital 
por robo, contra Germino 
García, al que el Ministerio 
Público, representado por el 
fiscal D. Emilio Rodríguez, 
pedía la pena de cuatro me* 
ses y un día de arresto. El 
letrado, Sr. Eguiagaray (don 
Santiago), solicitó la absolu-
ción en vista de la falta de 
pruebas. 
El segando lo era contra 
Pedro Pérez, acusado de le-
siones, y a quien el Ministe-
rio Fiscal pedía la pena de 4 
meses y un día y para quien 
el defensor, Sr. Da Paz (don 
Simón), abogó 6por la bsolu-
d ó n . 
Y por último se sentaron 
en el banquillo Senén Blan-
co y otro, acusados de hurto, 
y a quienes defendían los se-
ñores Be cerril y Lemes. 
El Ministerio Fiscal solicitó 
la p?na de cuatro meses y un 
día, y los defensores, basán-
dose en la falta de pruebas, 
abogaron por la absolución. 
La causa, que quedó con-
clusa para sentencia, proce-
día del Juzgado de Ponfe-
rraia. 
Con gran júbilo se recibió 
en esta la grata noticia de la 
conquista de la capital de 
Santander. Se dió a conocer 
al vecindario con el popular 
volteo de campanas viéndose 
en todos los rostros la satis-
facción con que era recibida, 
extendiéndose los comenta-
rios en alabanza a nuestro 
Glorioso Ejéicito y Milicias 
que, mandados por nues-
tro Generalísimo Franco, no 
encuentran resistencia que 
pueda oponerse a su paso. 
A las siete de la tarde del 
jueves, y por ordan de nuestro 
alcalde, D. Joaquín Fernández, 
se organizó una gran manifes-
tación que, partiendo del 
cuartel de F. É. T. y de las 
Se- celebra la calda de Mála- J. O. N-S-, se dirigió al Ayun-
ga, Bilbao, Santander, etc. Lajtamiento, al objeto de recibir 
lange Española Tradi^ionalis-
ta y de las J. O. N S., Pru-
dencio López, el cantador de 
«Las Campanillas» ¡Bien por 
nuestro camarada! Esta Jefa-
tura local de tu hidalgo pue 
blo te felicita por tu patriota 
obn . 
E l Jefe local de P . .P 
gente, con gozo patnóiico, 
inunda las caites, entonando 
himnos, colgando Jos balco-
nes con la inmortal enseña de 
la Patria, que comienza a re-
nacer. 
las autciidadfes y pübiico que 
en la plaza de Calvo Sotelo 
esperaba. Antes de partir la 
manifestación, desde el bal-
cón del Ayuntamiento, hizo 
la presentación del acto el 
»e ven ya venir, por Ordo-1 camarada jefe local de Prensa 
ño, las banderas victoriosas y Propaganda, Rodríguez del 
Vivero de Arboles Frutales 
J O S E S E O A N E Z La Bañeza (León) 
La repoblación forestal es una orden de la naturaleza 
que debemos obedecer. 
A los falangistas ei 5 por 100 de descuento. 
P e s c a d e r í a s " L a R e g u l a d o r a " 
PLAZA DE ABASTOS, CASETA 42 Y PUESTOS 1 Y 2. 
Visite estas Pescaderías y vea precios y clases. 
Le interesa extraordinariamente. Apertura 1.° da septiembre 
€áRft6€ I B A N 
Automóviles O T ^ T T I T , 
independencia, IO 
E s t a c i ó n d e e n g r a s e y 
Burgo Nuevo, 2 LEON 
llevadas por ios hijos del pue-
blo, por las almas humildes; 
por loa que comen ei pan con 
ei sudor de su frente. 
Sólo una neta desagrada-
ble. «Ei Casino». El lugar de 
festejo y reunión del rico» en 
donde se reúne la tente» (se-
gún eilos) es el único snio 
que no tiene iluminada su ia> 
chada. ¿Es que permanecen 
aún insensibles? ¿es que no 
son patriotas?... 
Ricos: pensad, que esos 
hijos del púa Pío son los que 
detienden a la Patria y al 
mismo tiempo vuestros inte-
reses; son lás atinas limpias 
que luchan en Lo i campos de 
Papila detramando su sangre, 
marcnitando su vida en uor. 
Inauaabiemeata no deben 
sentir los momentos sublimes 
del vibrar de la «Madre Pa-
tria», y el que no ios siente 
en las presentes circunstan-
cias ¡no es español! 
Abajo también, en Cajé 
Central, se exhiben unas riai-
culas colgaduras hechas de 
tela de viejo colchón des-
vaido. 
Yo, a vista de todo esto, 
me pregunto: ¿Son estos los 
mismus qua hacen cavitacio-
nes para dar un te, un bañe 
con iluminación a la venecta-
na? Entonces ¿sienten v i -
brar estos nuevos ricos leone-
ses ios duros que papá trajo 
de las Americas? 
Es indudaoie: La salvación 
de la fa ina está en el atma 
dei pobre, humilde y hon-
rado. 
RODREGOY 
Valle que explicó la signifi 
cación que para España tiene 
la conquista de la capital san-
tanderina. Invita a todos los 
manifestantes a continuar has-
ta el santuario de Nuestra Pa-
trona, la Virgen de Gracia, 
para postrarse de rodillas can-
tando una Salve por todos los 
caídos. 
Terminada la plegaria en el 
santuario, todos en manifes-
tación recorrimos las princi-
pales calles, regresando otra 
vez delante del Ayuntamien-
De San Cristóbal de la Poiantera 
Natolicio triple 
El día 26 del próximo pasa-
do agosto dió a luz tres ro-
bustos niños, dos niños y una 
ciña, la esposa de nuestro 
camarada Eugenio Fuertes 
Cabello, obrero. 
A los cuales se les impuso 
en la pila bautismal los nom-
bres de Agustina, Pascual-
Jesús y Ricardo-José, encon-
trándose en peifecto estado 
tanto los niños como la ma-
dre. 
Se hace un llamamiento a 
las personas- caritativas, por 
no ser más que un obrero ei 
padre de ios niños y tener ya 
otros seis hijos, es dec'r, 
nueve en total, i Hay que 
ayudarles! 
P.y P. 
Información de Guerra 
El avance hacia Asturias 
Importantísimo avance. Han sido ocupa-
das magníficas posiciones 
De Ponferrada 
Santander para España 
Gran jornada españelista la 
que vivió Ponferrada el pasa-
do día 25, cuando se supo la 
noticia —no por esperada in-
mediata jnenos impresionan-
te— de la toma de la capital 
santanderina. 
El repique de campanas y 
las bambas detonadoras lle-
naban los aires, con la gloria 
de nuestras victoriosas tropas, 
SauLaudtiir.—Las coluniuas 
iiavaLT.a<3 batieron gl día pri-
mero el record de Velocidad en 
>u avanjce. 
Gom^nzarun por subir por 
las alturas de Portilla basta, 
unirse con la columba que sa 
lió tie Pueatenansa y que ócu 
pó Unquiera. AI llegar a la, t ía 
divisoria entre las (lols provin 
cias, se dividieron las oolum 
ñas y' ocuparon Villarrodero y 
subieron a las alturas que se 
encuentfran al lado izquierdo 
de San Vicente de la Barque 
i a. ncupando c t̂e pueblo y Vil 
des, Columbres y otros, en té 
•wKorió asturiano. 
El arvan.ee impetuoso de'núes 
(ras fuerzas no se injterrumpió 
durante todo el día y prosiguió 
por la noche. Tan rápido ba ?i 
do el avance que los rojo^ rio 
haü Í en ido tiempo ni para vo 
lar ing puentes, en los que ha 
Itían híecho Ios-barrenos y pues 
tó la diniamitá. 
Merecen destaparse la ooúpa 
cjón dje Panes.' Ejl- número de 
milicianos rojos qüe se "pre-
sentaron es de 8ÜU y se ban 
hecho 2.000 prisioneros y se 
ba cogido ahunidanlfciino mu 
terial, g^pecifkióaie^ie cantionts 
y coebes líg-eroa. 
Se intensifica el control en las 
costas de Asturias 
San lantier.-La escuadra na 
eional. e'̂  colaboración coi.1! ia 
aviación nacional, ba iiitensiíi 
cado su Acción de control en 
las eoskis de Alsfurias para i tu 
pedir que IQS barcos marxis-
tas puedan cargar el materinl 
dle guerra que los nian|do/s ro-
jos intentan llevar dle-de As-
turias a BaiTcelona. 
Des barcos rojos atracan en 
Francia 
P air í s D o s b air c os y o¡ o $ 
llegaron a un puerto francés y 
algunos de los miembros dle 
su tripulación dijeron qué los 
dos barcos iban con dirección 
a Santand|er, pero, después de 
la QCupación de esta ciudadi se 
recibieron órdenes de tas ca! 
Sais airmadoras para dirigirse 
n nn puerto francés. 
El conflicto chino-japonés 
Japón no ha contestado todavía a Lon-
dres.-Se desmienten los rumores de que 
haya cólera en Shanghai 
to y desde uno de los baleo- que es la gloria de Franco, y 
nes nos dirige la palabra el la de España imperial, 
elocuente orador y abogado A las ocho de la tsrde^se 
de esta villa Sr. Cimadeviila, organizó la manifestación con 
explicándonos la importancia! «ñechas»,banda y banderas a 
de la toma de Santander. j la cabeza, presidiéndola el 
A continuación hace uso del comandante militar de la Pía 
la palabra D. Remigio Herré Iza y capitán de la Guardia Ci-
ro, sacerdote que actualmente! v i l D. Amonio Jover, nuestro 
se encuentra en este su pue jefe comarcal camarada Mi* 
blo natal, describiéndonos la guei Huerta; ayudante del ge-
toma de Saniander. Tiene el neral Sahqust, comandante 
Ofrece a su distinguida clien-
tela un gran Manu Nacional 




r e p a r a c i o n e s 
Teléfono 1752 
A S T I L L A S 
Frocea-utas ae sierra y caroo 
nes, gftranuzaaclo su tácil enceadi-
do. «urge ixuevo, 39. Teléfono, 
1379. «Lta Mezquita». 
Sr. Herrero su panoquía en 
dicha provincia (pueolos de 
Potes) y por 15 tanto conoce 
la Montaña. 
Seguidamente habla el mé-
dico de esta localidad señor 
Santamaría sobre ei aconteci-
miento del día. TamDién nos 
dirige la palabra el concejal 
de esta Ayuntamiento y mé-
dico, D . Alejandro Sanz, que 
en repiesentación de nuestro 
alcalde da las gracias al pue-
blo por ei entuáiasmo con 
que saben responder todos 
IOÍ maasilleses a estos actos 
patrióticos. 
Hace el resumen de todos 
los discursos el coadjutor de 
ésta D . Fernando Lop^z, que 
con elocuencia describe to-
dos los puntos estratégicos 
de la gran montaña santande-
rinay terminando toaos los 
discursos con los gritos de 
¡viva Españal y ¡viva Franco! 
Buen futangtata. — Entre 
ios muchos donativos recibi-
dos en esta villa para ios co-
medores de cAuxiho Social» 
es muy destacado uno consis-
tente en 25 pesetas que desde 
el frente de Guadarrama ha 
remitido el camarada de Fa-
de Cabalieria D. Luis Jover, 
y alcalde, figurando también 
otros mandos de Falange lo-
cal y personalidades, asi co-
mo una nutrida representa-
ción eclesiástica. 
A l llegar ante el cuartel de 
la Guardia civi l , se hko a to 
para rendir una vez más, y 
todas serán pocas, el home-
naje que el benemérito cuer-
po merece por t u heroico sa-
ciificio; fué entonado el himno 
de ía Guardia civil y el tenien-
te Sr. Sancho tuvo que dirigir 
la pa'abra desde \ í . i o de ios 
balcones, manifestando la sa-
tisfacción que la gloria de 
nuestro Generalísimo y nues-
tro glorioso Ejército todo, del 
cuai la Guardia c iv i l es parte, 
debe producir en el verdade-
ro pue Dio españ »1, el cual no 
ha de regatear trabajo ni sa-
criticio a guno, en la paz de 
la retaguardia, cuando en los 
frentes se hace una guerra tan 
heroica que constituye el 
tiiunío total, de que todos los 
buenos españoles hemos de 
disfrutar unidos, bajo el man-
do de Franco, terminando con 
vivas a nuestro Generalísimo 
y un ¡Arriba España! 
Slia.rg::ay.—E|l di e c t o r del 
s e r v i c i o sanjitario ú<¿- la, c v i i l ' 
ri-sión 'francesa, ba hecbu Ía.| 
siguiiente declaración a un \> • 
n' disLa : -'Son ab-,olut inient/ 
falsos los run^ores sbbre la 
• •xistenela de cólera en Sban-
gliai. Solarriénte hemos regi^ 
trado cinco casos aislados, sir-, 
quie ninguno haya sido n o . r t a l 
H a n sido tomadas toda clase 
de precauciones, vacunándor,^ 
más de 3.000 per.sonas diaria-
mente, sobre todo entre los re-
fugiados ind ge ñas. .Esos fal-
sos lumores, tienen su origen 
en que estos caso's de cólera 
no se habían re gis Ir ad o ' en 
Shanghai desde el año 193-2. 
LOS AVANCES JAPONESES s 
Pekíjn—Los jH:poiie ,̂s anun 
cián la loma de una ciudad 
china por sUs tropas. Dicha 
'•¡udad s»1 encuentra cercana a 
Fu Shung. también conquista-
d-o por los nipones, que siguen 
avanzando a lo largo del fe-
rrocarril de Tien Tsin. habien-
do tomado importantísimas po 
s ic iones. u i 
Se anuncia que la ilota ja- í 
-—o-
SE AML'UA bX NUELANAA-
iiiAi>ü M l j u i T A i t l -UüJ i A . \ JCO 
L ndres.—JM muusLi u oe Ja ' 
gn.-r, u nritúnn o lia puldicado., 
una uispusiciou- aiíiplian-.o 
lias,a los:.¿8 áños Ja tíuaU pa. a 1 
ingresó en'el* servicio volunta-
pónjesa ba decádido extinder 
sus operaicidAes a lo largo de 
toda la cosCa ciriua que bom-
bardeará todos los estableci-
niienfos y objetivos militares 
chin os.. 4 m 
TODAVIA NO HA HESPONDÍ-
OO .IAPON A I;\ (-ÍEATERRA 
Tokio Todas las hipótpJ 
sis concernientes a la n atura-
ieza de la i'»'s])uesta japonesa 
a la nota británica han sido 
desmentidos por un periódico 
oficial japonés, que manifiesta 
son prematuras, ya quie e-1 go-
bierno nipón no puede tomar 
ninguna decisión' basta cono-
cer los resultados de la^ncvies-
ta para averiguar si «1 avión 
ransante del incidente era j a -
ponés. 
LOS SOVIETS CIE RUAN Sl'S 
CONSULADOS EN- FjL 
MANCHÜKTJO 
Tokio Comunioan que í%$ 
autoridades soviéticas h a n 
annncfa/do el cierre de todos 
los consulados rusos en ferri -
torio del Manjchnkuo, fraslaj 
dando al personal a una pobla;-
ción fronteriza. 
^«paración de aparatos de Racbo y de todas ias marcas, ximpli-
ícadores, Emisoras, Cines Sonoros y aparatos electro-médicos, 
^stalaciones de luz, timbres, motores, etc.—Reparación de 
todas clases de maquinaria. 
Talleres de Electricidad general de «LOS ALEMANES» 
Independencia, 4, León. Teléfono 1614. Apartado 69 
SÍMIOfiíO JÜ1HUR6IC0 
Ü T T I R O ? ^ I D O 
Director: D r . E M I L I O H U R T A D O 
(Director Jefe del Hospital) 
^ R U G l A * G I N £ C O L O G I A - A P A R A T O D I G E S T I V O 
^e admiten paríucientas y casos quirürgicas de urgencia. 
AVENIDA DEL PADRE ISLA, 6 
ALMACENES RiDRUEJO 
Ferretería Materiales 
^ POR MAYOR Y DETALL DE CONTRUCCÍÓN 
M A R T Í N E Z Y C A S A S (S . e n a) 
^ o ñ o l l / i g L E u N Teléfono 1520 
C O L E G I O S A N J O S E 
H B MARISTAS 
Primera y Segunda Enseñanza Libre 
A^partir de esta fecha, ^queda abierta la matrícula de los alumnos 
de 1.a y 2.a Enseñanza, cuyas clases darán comienzo el 1.° de Septiembre 
y 1.0 de Octubre, respectivamente. 
O T M I » O T JST T 3B 
Como el edificio que ocupaba hasta ahora el Colegio, resulta insufi-
ciente para el número de alumnos, siempre en aumento, desde el 1.0 de 
Septiembre, las clases de Primera Enseñanza se darán en P. Isla, núm, 36, 
en el bonito chalet que ocupó hasta hace poco la GomanJancia Militar. 
Para más informes, Dámaso Merino, 6 
IL;>la ahora la edad «sté-
Idecida eoa af' f8 á 25 años y 1 
como el reclutamiento voluiu ! 
tari'» actual resulta inauíicien 
te jpara las necesidades m i l i -
lares de logiaberra, se progu- 1 
ra intensificarle para, poner t ¿ i 
m.-dio a la s i tuación. 
T̂o se tieneai muebas» 
,":U1ZUS $P el éxito de ^sla.-nue-. 
Va disposición, ya que - i no 
liabía J^asLautcs voluntarios 
w-nores de 25 años, será ú \ í s 
cil que los baya con los mayo-
res. 
¡GRAVES DESORDENES HüEL 
(UJISTICOS EN POLONIA 
Varsovia—El presidente del 
Consojo !in dicho que el valan, 
Continuó la manifestación 
recorriendo su itinerario, con 
los emocionantes ipreaentes! 
a Mola, Onésimo y ios Caídos 
y los vítores a Franco y siem-
pre el grito imperial de |Es-
paña Una, Glande, Libre! y 
¡Arriba Españal 
Una cuenta más en el largo 
rosario de victorias, ya próxi-
mo a terminarse, con el ínua* 
fo definiiivo del Glorioso Mo» 
viaúento españolista. 
Delegado Local Prenga 
y Prop? gmdft 
ce de vicumas ocasioíia,.as iu l ' 
ei HruyJmi'tíLiío iiueiyuisuco ue 
fa tederacíou camp^^ian, a*-
oigj.cle u .'U muertos y 44 m r i -
dos, cil ras que no" son todavía 
uetinnis as. . 
Agregó que la buelga se pn-
do ganar graci&s al buen es-
pír i tu de los campesin. s hu 
'•ebeii dientes. 
WL 8EC1ÍKTAÍ11U DlvLA SiE-
UÜNDA 1NTERNAÜIONAL, U 
DETENIDO ^ 
\:ÍOII;I..—Ea polic.a ha deie-
111,1,1 al secretai'io de la i i fú'-
ternaciomil en la población .'e 
1'e ^ H o t e rd a m Holán da) V c e r . a de 
l.i frontera belga. 
l'Me individuo fué ei que 
asesinó al presideaU del Gon-^ 
sejo austríaco, por, cuyo moti4 
vo fuH condenado a muerk.. 
H-ro logró eludir el c u m p l í 
líbenlo de la sentencia. Des-; 
i»ués actuó intensamente • en: 
política hasla que últimamcn-; 
te tuvo qu^ abandonar el pa í# 
y se retiró a una vida de quie-í 
Be desconocen las causas dg 
la. delención. 
Miguel Pérez 
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VíerScS 3 Septiemb^ 3e 1937. 
I I L E Q " I j Próximamente | | Apertura 
Prisioneros ro-
jos en León 
Desde Miranda de Ebro, 
porque ya parece que no van 
a caber tantos como hay por 
esos pueblos, fueron traídos 
ayer a León doscientos pri-
sioneros del ejército rojo de 
Santander. 
Fueron cogidos en la toma 
de Arija. La mayoría sen San 
tanderinos; hay algunos viz 
cainos y dos o tres asturianos 
3e les nota el hambre que 
han pasado. 
Están aquí satisfechos del 
trato y comida que reciben. 
Esta la devoran con delicia. 
Comisión de Provisión 
I I I de E s c u e l a s J ^ 
Se anuncia a concurso, en-
tre Maestras adscritas a Es-
cuelas de. esta provincia, por 
tener la suya en zona no libe-
rada, una plaza de mecanó-
grafa con destino a la Comi-
sión Depuradora del Magiste-
rio de esta capital, y por el 
tiempo que duren los trabajos 
de la misma. 
Las aspirantes a dicha pla-
za deberán remitir sus instan-
cias a esta Comisión de Pro-
visión de Escuelas (Inspec-
c ión de Primera Enseñanza), 
en el plazo impro regable de 
cinco días. 
La dotación de esta plaza 
se rá>l sueldo que por su es-
cuela disfrute la maestra que 
llegue a desempeñarla. 
Parque de Intendencia 
de León 
^Debiendo adquiiir ar ículos 
para alimentación del soldado 
y ganado al servicio del Ejér 
cito, se admiten ofertas que 
deben dirigirse por escrito al 
Sr. Director del mismo, acom 
pañando muestra y expresan 
do cantidad, precio y plazo 
.máximo de entrega, enten-
diéndose que los artículos se 
recibirán en los almacenes 
del Establecimiento. 
León. 2 de septi mbre de 
1937.—Segundo Año Triun-
fal.—El Teniente Coronel Di-
rector, José Rovira. 
I Estab ecimiento ¡ I P r á c t i c o | ¡ p a r a lodos I 
1 | t,m«m~*x*i********- * mm _ «K**^ ' 
ViOA NACiONALSiNOICALISTA 
Segunda Línea 
Los camaradas pertenecientes a la 1.a Falange de ^ 
1 / Centuria, 1 . ' Bandera, se presentarán a las 20 horas del 
día de hoy, en el Cuartelillo, Calle de Villafranca, 3. 
SERVK10 DIURNO.—Los camaradas pertenecientes al 
4.° grupo, se presentarán hoy, a las 8,30 horas en el Cuarte-
li l lo, calle de Villafranca, 3. 
Se pone en conocimiento de todos los camarad is perte-
necientes a la segunda línea jue, por esta Jefatura, se faci-
litarán camisas azules, previo pago de su importe, a todos 
aquellos que deseen adquirirlas. 
Pongo en conocimiento de todos los camaradas que la 
presentación a lista es obligatoria, y que la falta de asisten-
cia a la misma se castigará con arreglo al cuadro de Sancio-
nes, que está expuesto en el cuartelillo. 
León, 2 de septiembre de 1937. Segundo Año Triunfal.— 
Saludo a Franco. ¡Arriba España!. El Jefe Local, / . Carvajal. 
Legión Local de Flechas 
Orden para Aoy, S septiembre de JQSJ, Segunao Año Triunfal 
GUARDIA EN EL^CUARTEL 
[efe de Cuartel: Pascual Bigeriego de Juan. 
Oficial de Guardia: Nicolás Revenga. 
Cabo de Guardia; José Luis Alvarez. 
MILICIANOS.—Los encuadrados en la 1." Escuadra del 
1.° Pelotón de la 2 / Palangre de la 1.a Centuria. 
VIGILANCIA.—Oficial: Rafael González de Vallejo. 
Cabo: Juan Cifuentes. 
MI L I O ANOS? .—Los encuadrados en la 2. ' Escuadra del 
1.° Pelotón de la 2.a Falange de la l . " Centuria. 
Cometa de Guardia: Gerardo Suárez. 
Enlace ciclista: Enrique Paz. 
jAniba Espaftal B¿ Jefe Instructor 
Todos los Pelayos, Flechas y Cadetes, sin excusa alguna» 
deberán presentarse completamente uniformados en su 
cuartel de Villafranca, 3, a las siete de la tarde de hoy, para 
un asunto de la mayor importancia. 
¡Arriba España! 
L e t r a s d e l u t o 
En San Pedro de Lu^a fa-
lleció el camarada José Mar-
tín Rodríguez, natural de Ca-
sillas de Flores (Salamanca), 
después de recibir los auxi-
lios espirituales. 
Era un fervoroso falangis-
ta, que había venido a luchar 
por nuestra santa causa, in-
corporado a las centurias sal-
mantinas, fe] 
Nuestro sentido pésame a 
la familia y á sus camaradas 
salmantinos. 
Y una oración por el finado 
José Martín Rodríguez; 
{Presente! 
V i d o e t e r n a 
Primer Viernes.—Hoy cele-
brará el Apostolado de la Ora-
ción, en la Colegiata, la fun-
ción del Primer Viernes del 
mes, con los cultos de cos-
tumbre. 
M u l t a s 
Por el Excmo. Sr. Goberna-
dor General del Estado, le ha 
sido impuesta una multa de 
5 000 pesetas a don Carlos 
Martín Bermejo Sin Maitin, 
vecino de León, por su des-
afección a la Causa Nacional. 
Por igual autoridad y por 
los mismos motivos le ha si-
do impuesta la mu ta de 
50.000 pesetas a don Francis-
co Diez Ballesteros, vecino 
de León. 
Por el Sr. Delegado del Es-
tado para Prensa y Propagan-
da,- les ha sido impuesta al 
Diario de León y a. La Maña-
na, la multa de 50 pesetas, 
por no haber insertado en el 
periódico más que dos entre-
filets, de los tres que se les 
habían enviado por dicha De 
legación. 
Almacén de Coloniales 
Tysto Burtidj 
Gil y Carrasco, 6. 
Teléfono 1511. León 
Exposición in-
teresante 
Advertimos a cuantas per-
sonas han preguntado* por las 
horas de visitar la exposición 
en el Palacio Episcopal, que 
puede hacerse tan agradable 
visita por la mañf na, de diez 
a una y por )a tarde de cuatro 
a siete. 
Donativos 
En este Gobierno Civi l se 
han recibido los siguientes: 
El Banco Central, siguien-
do la altruista costumbre, co-
mo meses a teriores ha entre-
gado para el Subsidio Pro-
Combatientes la cantidad de 
151 80 pesetas, impoite de lo 
que por comisión de giro a 
los diferentes partidos le co-
irespondía percibir en el mes 
anterior. 
El Jefe de Invesúgacián y 
Vigilancia de Astorga ha en-
tregado la cantidad de 250 
pesetas, importe de una ca-
ma, con destino al Patronato 
Provincial Antituberculoso, 
recaudado por expedición de 
autorización para viajes. 
El Excmo Sr. Gobernador 
Civil y peisonal .iel Gobier-
no, con destino a la suscrip-
ción Auxilio de A ' tupias y 
León, 250 pesetas. 
Don Carlos Kodríguez de 
Riverp, para la suscripción 
Pro Auxilio a Asturias y León 
25 pesetas. 
uirno, ante la impotíibilidacl 
tie que sus nombres ligurafeeu 
en interminables lista de Prgn 
sa... He aquí una conducta 
que merece sincero aplauso y 
debe Ser norma de toda actúa 
ción de esta clase, que solo 
debe buscar la interior satis-
¡ A l e r t a , l a b r a d o r e s ! . . . 
Aun con las más sabias y previsoras leyes y códigos, ocw-
rre que siempre hay quienes tratan de filtrarse por las mallas 
de sus disposiciones oomo ladrones, por la ventana. No podía 
menos de ocurrir esto con el Decreto-Ley da Ordenación Tr i -
guera. 
Y asi habrá quien abuse del ¿f ̂ ¿̂ n ĉef «^^f faucióTde" un deber cumplido 
que hasta 3l i de noviembre no rige el Decreto. Quienes tal ^ recompensa. 
tg%DÍcretonwmplement2rio del fundamental de .Ordena-] . lentas cosas, qué bisto-
ción establece «ormis hasta el i de noviembre. ¡Ajústate a ^ s faimhares. qué mundo de 
ellas, labrador 1 ¡Que nadie te engamí encantadores recuerdos pue_ 
Tu trigo vale YA dinero según la tasa. No dtbes venderlo1,^ encerrarse en la simple lí 
a más bajo precio. Pignóralo, empéñalo, déjalo en pronaa... j nea de esa lisíia resumen de la 
por el dinero legal que te puede anticipar un banco, inclusive, 
el Monte de Piedad mismo. Pero no vendas u quienes quieran 
engañarte. 
Espera a /.0 de noviembre, Y si antes tienes necesidad de 
dinero, no te apresures, n i te acongojes: Falange y la Sección 
Agronómica, te ayudarán. 
Acude sin temor a exponer tus dudas, que serán al punto 
resueltas con el espíritu de hermandad de la Falange, Debes 
permanecer sordo, tenazmente sordo a las voces de Logreros y 
especuladores, que con mi l formas de usura, desde el suminis-
tro de semillas, abonos y maquinarias, hasta la compra de tus 
productes, te han sacado todo el jugo, dejándote lo indispen-
sable para seguir trabajando y enriqueciendo nuevamente a 
esas sanguijuelas del campo. 
E l Caudillo y Falange velan por t í . No temas. 
Pero ¡alerta, labrador! 
,t ^ComisiónI... 
tal. . . tantas ool 
L a r e t a g u a r d i a l e o n e s a 
Casa PBIETO 
R í P O L L 




Bobinages en general. 
Ramiro Balbuena, 16 LEON 
Teléfono 1467 
Lhjin^os en otro artículo al-
go ue lo mucho y bueno ©a-
el socorro a Madrid el día de 
la entr.uda, dje nuestras ti'Oj-
tregado por los leoneses' para 
pías. Artículo que por quei'ei' 
ser deLaliista en tan intere-
santies datos como los recogi-
dos salió un poco largo. 
Hoy terminaremos de bab.ar 
de la aportación que la ca i -
dad leonesa hizo para Madrid. 
Para Madrid solamente re-
petimos, ya que, con respec-
to a Bilbao, Santander (aho-
¡ra) y el pueblo "ahijado" de 
León: Sanfca Olalla (Toledo), 
las entregas han sido también 
bastantes aceptables. 
Todos los pueblos de León 
respondieron con gran entu-
siasmo a la llamada que en 
el mes de abril les hizo el se-
ñor Gobernador Civil de León 
Sr. Rodríguez de Rivera para 
aquellas aportaciones que ivS 
'iueruu posioles con ue-tmo 
a tas agraciadas familias uo 
xa antigua \ illa y Corte de las 
Jispañas, 
liemos dicho ^a c^mo te 
respondió al llamamiento. Los 
veciudarios acudieron con pr^ 
muía a entregar lo .mejor dt 
que disponían, y no donati'>üs 
ue mero cumplimiento, uíga-
moslo así. Las ropas entrega-
das fueron valiosas, la mayor 
parte, recuerdos dje famillia, 
regalos de boda, etc. Algo qug 
se conservaba cuidadosament' 
guardado en los arcenes o ar-
marios de familia y solo de Pas 
cuas a Ramos se sacaba, la 
mayor parte de las veces para 
exhibirlo con orgullo. 
He aquí un patriotismo bi( ri 
demostrado, tanto más cuan-
to que, debido a la multitud 
de dolnativos entregados, lo? 
que acudiesen a efectuar en ¡ nombres de los generosos do. 





Artículos para regalo 
E U L A U O A L V A R E Z D E L A F U E N T E 
Comisiones - Representaciones 
Negociación de Transportes rápidos, 
Teléfono 1001 - - L E Ó N (Trobajo del Camino) 
I E s p a ñ o t i 
COMPRAR LA AMETRALLADORA es un DEBER [ 
de todo buen PATRIOTA. v 
Por UN ejemplar que tu compras, envías DOS a ^ 
nuestros SOLDADOS y proporcionas ALEGRIA en nues-
tros.FRENTES DE COMBATE. 
í E S 3? JA* ÍST O XJ I Adquiere siempre «LA 
AMETRALLADORA, el semanario de los soldados. 
En ello, además, encontrarás un deleite, porque las 
mejores plumas y los mejores dibujantes nacionales 
colaboran en L A AMETRALLADORA. 
Páginas a cuatro colores. 
Historietas. 
Teatro humorístico, 
Reportajes de guerra. 
Chistes y cuentos. 
Poesías festivas. 
Colaboración de nuestros heroicos «oídados. 
Parodias de periódicos roios. 
Folletín, etc., etc« 
16 páflnaft tft oénttmoi 
Hasta veinte palabras, 1,25 
cada palabra más, 0,05 pías 
PISO AMUEBLADO se alquila 
en Avenida República Argentina 
(Praio Calvario) 2. entresuelo, de-
recba Caea muy soleada. líifor-
mes en el piso, de 9 a 13 mañana 
y 6 a 8 tarde. 
TIENDA se traspasa, propia para 
carne o fruta, en la calle de La 
Rúa, núm. 14. 
Informarán en la misma. 
COCHE de niño, seminuevo, 
véndese. Informes Ordeño II, nú-
mero 8 (comercio;. 
HUI SPEDES admit' señora viu-
da dos niños o n fias. Razón pía 
zuela de Sterradoies, 2, tercero. 
BAR RESTAURANT acredita-
dísimo; numerosa clientela Se 
traspasa. Informes en esta Admi-
nistración. 
SE TRASPASA una acreditad* 
panadería. Informes, calle de Caño 
Badillo, núm. 13. León. 
¿Necesita comprar, vender, 
o ha perdido V. algo? 
Anúnciulo V» en nuestra sección 
Anuncios Económieos 
SE VENDEN 30 tablones de no-
gal, 10 por 30, 15 años de sierra. 
Rarón, Victorino Frail». San 
Clistóbal de la Polantera. 
DEPENDIENTE de mostrador 
entendido en «coktelería» y tapas 
de cocina, con buen sueldo, se 
necesita. Razón. B*r Hnllvwood 
VENDESE casa auev? construc-
ción. Casco esta ciudad. Poco di-
nero. Razón, Isidio Fuertes,^ Se-
rranos. I T 
COCHES d» alquiler a todos los 
trenes, Coches de turismo. 
Avisos s Jenaro Bezos, plasa ddl 
Cnnd* 4 Tfi. T«Woao 1-551 
TRASPASO tienda ultramarinos 
y «inoa. bien tituada, buena clien-
tela, poco capital. Razón tn esta 
Administración. 
SS VENDEN dos uniformes de 
Asalto, y capote, en aoo pesetas, 
todo cssi nuevo. Razón, pbza de 
San Marcos, 5, tercero, derecha. 
HUESPEDES, se admiten fijos. 
Habitación para matrimonio esta-
ble, con derecho a cocina. Cuarto 
baño, sitio céntrico. Avenida de 
Roma, 26, bajo. 
CARTELERA DE E S P E C 
TACULOS par* hoy viernes 
3.dc s?ptiembre de 1937 
Segundo Año Triun* aí 
üfaptu 
Gran sesión de cine sonoro 
a las siete y media de la tarde 
Gran programa UFA 
K A T E DE NAG^ , la popu-
lar estrena, en 
Ilusiones 
gran dama 
bonita supnprod^cuón UFA 
Mañana íábaio, t las siete 
y medí» de 1» tarde 
La bonita y destac da pr > 
ducc'ón NacLnal 
Una mujer e i peligro 
por Antoñita Colomé 
TINOS MADERA, véndense, de I 
roble, cabida de 2po hectóliirosl 
cada uno, Informes, A, Caisanova, • 
Rú&»Peñu. 
EMBUTIDOS 
ft H á II 
L O S M E J O R E S 
Trobajo del Camino 
(León) Te lé fono 1860 
z xr X J 
SI ¡ocal eoa imslslseUmos más wodsraat 
esmerado lanricie 
. ^ Coaeierto diario 
U t H a í T E T O E G A Bi A 
G a f é - R e s t a u r a n t 
¡UMUllilUUlUUUIiilUliUlUUUIUUlUiUlUUUUUUIUUUU 
uiumuiumiiuiiiiiiuiiiiiuiíii^ 
00 Taléf*»* ICOS 
Wm JlilWMMW..,.HIlJiil 
OrdeiA II . múm, If 
Cubierto del D Í A | 
Entremeses variados 
Tortilla de guisantes 
Merluza maiUe hotel 
Ternera asada 
Postre: Queso - flan -frnta 
11» botella vino da tierra 
Villai... 
chas! 
Más no sólo esto. No han 
sido únicamente prendas de 
vestir y camas lo que han en 
tregado Idfi pnehlos. Impor-
tantes ofreoimientos de hari. 
na, patatas, alubias, etc., yen 
drán a sus almacenes en cuan 
to lo pidan, X ha habido quien 
llevado de su entusiasmo por 
la obra ĉ el socorro a Madrid, 
que se extenderá a Santander 
a Asturias, a donde haga fal-
ta, entregó su dinero. E n el 
Monte de Piedad han ingresa-
do ocho mil pesetas de estas 
aportaciones en metálico. 
Así responde a la voz cari-
tativa y magnánima del Cau-
dillo y a 1,08 requenmi,eaitos 
del üignísimo Gobernador Ci-
vil de León, Sr. Rodríguez de 
Rivera, la retaguardia, leone-
sa, el puehlo que trabaja y 
crea, no ese mundillo frivolo y 
y egoísta del cine, del bar, del 
paseo y la tontería pecamino-
sa, polilla destruictora y as-
querosa de todo noble y ele-
vado intento, 
Y para que se vea cemo la 
Comisión nombrada, puede 
atender holgadamente a las 
necesidades que vayan presen 
tándose, gracias a esta gene-
rosidad de los pueblos leone-
ses damos la lista de lo que se 
envió para el socorro de San 
tander. 
Un vagón con: 4,100 kiló-
gramos de harina 2.000 ki . 
j a r n o s de 
j a r n o s ^ H ^ 
^iog.-amos de azúcaí ' ^ 
logramos de tocino a ' 82 ki, 
^ M a m ó n . Total, l ay> io 
^granxdsd ^ v í v e ^ 4 3 ^ 
0110 vaSón con: 2 5 
gramos de alubias ¡ l ^ k^ 
gramos de garbau^ l ^1* -
ogramos de pataia8 S' 9 4 ki 
harina. Total 10.03^ J f 0 ^ 
' " V / V ^ a s d e o o n ^ 
Un tercer vagón n ^a. 
curgamento de 14 a Uri 
otros cuarto vagón ^ * 
jas. ove, 
Apart,© de lo que snn 
do esto en alabanza ^ 
bínenos sentimientoá 1 los 
gpite leonesa, ^ ae h 
el cantar: "Me g u s t a ^ ^ 
neses por los buenos 0 
mantos" justo es c o n S 
un e ogio en p r i ^ l ^ 
ra el activo Gobernador ^ 
vil de León, Sr. R o ^ ^ 
Rivera y Gastón, P r e S i g d ^ 
a Comisión, y para ^ e « 
antes Sres., que fo -
ta. O sean: E l V i ^ ^ 
D. Jqsé Aguado Smol i ,^ 
el Secretario D. i8inael N ' 
zagaray y el íesor^ero D r 
colás Albertos. 
Añadamos a estos bs nom 
bres del Jefe de Avituallamieñ 
/ ¿ b r e g a s y Jefe de ^ 
tabilidad Sr. Rodríguez, que 
llevaron nna escrupulosa con 
talbilidad, clasificando al día 
los donativos recibidos, ha-
biéndose hecho por €l personal 
de Avituallamiento, con las sá 
bañas paquetes de 100 pie2as 
con las mantas, paquetes de 
25, etc, todo ello perfectamen. 
te etiquetado y clasificado de 
tal forma que en un momen-
to determinado pueden servir 
se aquellos pedidos o remesas 
que hiciesen faltal. 
Y aun tenemos un recuer-
do para el denodado mecanó-
grafo de la Comisión, Horacio 
García Arteaga, por su enlu. 
siasmo. 
Así se trabaja. 
Adhe 
H o r a s d e a y e r 
E l Komité Rojo de Valen-
j|[cia, después de destruir 
|^20.ooo iglesias, asesinar a 
60.000 católicos, martirizar 
J|[el 40 por 100 ds todo el 
4|clero español, ha publicado 
l^u n a orden restableciendo 
£(?) el culto en el territorio 
Jrsujeto a su tiranía. Sin igle-
sias, sin curas, bastando Ue-
j [var oculta una medalla pia-
Udosa para ser asesinados ¿co-
| | m o restablecerán el culto? 
H ¿Quienes asistirán? Segura-
jámente sólo los hijos de la 
^Pasionaria o los compinches 
de Azaña. 
—Por el Excmo. Sr. Go-
bernador General del Estado 
le fué impuesta una multa de 
^50.000 pesetas a D. Fran :i£-
co Diez Ballesteros, y otra 
de 5.000 a D. Carlos Martín 
Bermejo San Martín, veci-
nos de León, por su desafec-
ción a la Causa Nacional. 
— H a sido nombrado Fis-
Jlcal Delegado de la Vivienda 
en esta Provincia, el arqui-
tecto D. Ramón Cañas del 
Río. 
—Ocuparon el banquillo 
de los acusados de nuestra 
Audiencia Provincial, Germi 
no García, Pedro Pérez y 
Senén Blanco, procesados 
respectivamente por robo, 
lesiones y hurto, quedando 
las causai pendientes de sen 
tencia. 
—Oye, papá: ¿Por qué va 
tan poca gente al Café Cen-
tral? 
—Me supongo el motivo. 
Y es que en el Central los 
precios que rigen son en ex 
tremo elevados. Solo por un 
café, bijo mío, cobran 25 cén-
timos más que en el Azul, el 
«Julivú», etc. 
jfa^—Y dime, papá: ¿Por qué 
va tan poca gente al cine? 
—Porque las pe'ículas son 
muy malas. Y no preguntes 
más. 
- r - L a última, papá: ¿Por 
qué no riegan la calle del 
periódico donde tú escribes? 
Siempre que paso por allí, 
me pongo perdido de polvo. 
—Pues eso, hijo, no lo sé; 
pero no te preocupes, cuan 
do llueva ya se regará. L o s 
vecinos del barrio de Santa 
Ana, San Pedro y Avenida 
del 18 de Julio, tienen unas 
ganas... 
—Son labradares, papá. 
-—No. Son limpios. 
—Pero, papá ¿también hay 
muchos sucios, yerdad? 
Sí| hijo; pero a esos, ni, 
con todo el agua del mar se 
les limpiaría. Son sucios de 
conciencia y de corazón, y 
sin embargo llevan siempre 
el traje limpio. |y| 
Si tú me entendieras, te 
diría un caso que me contó 
ayer una persona digna de 
todos los respetos. 
—jCuenta, papá, cuental 
—¡Para qué, hijol A los 
| £ q u e sentimos de verdad la 
| |Patria y pensamos en los 
que la están defendiendo, 
nos indigna recordar ciertas 
cosas. 
—Me estás intrigando, pa-
páj cuéntame. 
—Pues nada, hijo: Un «se-
i [ñor» de un municipio, que 
'considera más digna la labor 
de sentarse en una mesa, 
para hacer... lo que tenga 
que hacer, a la de otros que 
desde el primer momento 
htn ofrecido todo su cuerpo 
y alma y luchan en los fren-
tes de .batalla, y jpásmate, 
hijo míol ese «señor» hasta 
casi protesta de la orden de 
nuestro Generalísimo, disp»-
nieado que los llamados a 
filas, pertenecientes a ofici-
nas públicas y entidades oíi-
dales, sigan percibiendo e 
sueldo y la categoría que íes. 
pertenezca. . 
—Estoy seguro, papa, qû  
ese «señor» que tú dices, se* 
rá algún enredador de ^ 
que mangonean en ^ 
Municipal. Y hay que aca-a 
• con ellos, papá. Son bich s 
venenosos. .rñ 
- ¡ H i j o míol Te encuentro 
desconocido. . . s 
- N o . papá. No o l v ^ 
que pertenezco a ia 8 
de Flechas. 
jArriba Fspañ* 
y hasta mananai 
RABO D f i P ^ 
F a r m a c i a 8 
de tamo para esta s e m a ^ 
de och > <ie ñoco" » »* 
de 1« mafl«B*: ^ 
Sr. Arienza ^ ^ ¿ p d o 
mo 
Torneros y P » " ^ 
se precisan en talleres 
de R e n t e r i a . ^ ^ * 
Ofrece al público s* 
Ensaladilla O * ^ 
juntamente con un e_ ^¿g 
surtido de mariscos y 
dase de mcriea**' 
